





























本号で紹介する内容は， JSPS科研費 ・基盤研究 (B) 「木簡の年輪年代学：同一材推定による再釈読と荷札木簡を用いた
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年輪年代学的検討を行った。その結果， 7~ 9, 10 • 11, 
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および 19• 20の接合が判明した。16• 17, 18, 19 • 20の
3つのまとまりは，直接の接合関係にはないが，同一簡由
来の可能性が示唆される。
B群 ：「国」字のほぼ全体が残る 22に対し， 21• 23 • 24 
は右半の年輪にあたり，同一行に記された文字の右半部分
である可能性を指摘できる。また，形状による接合の再検
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